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Sažetak
Europsko udruženje studenata sestrinstva [ENSA] mreža je predstavnika stu-
denata sestrinstva iz europskih zemalja. Svaka država šalje svog predstavnika 
kao sudionika godišnje skupštine, a glavna je tema skupa studij sestrinstva u 
Europskoj Uniji [EU]. Predstavnici studija sestrinstva sudjeluju u radu [European 
Federation of Nurses Association] skupa EFNA-e.
Svrha ENSA-ina skupa okupljanje je predstavnika studenata sestrinstva iz svih 
dijelova Europe te iznalaženje metoda za poboljšanje edukacije u sestrinskoj 
znanosti. Glavna tema opisanog skupa bila je „Sigurna praksa“ [edukacija, sva-
kodnevne praktične vještine, mentorstvo].
Ključne riječi: ENSA • EFNA • godišnji skup
Kratki naslov: Godišnji skup ENSA-e
Abstract
The European Nursing Students Association [ENSA] is an organized network 
consisting of delegates from countries all over Europe. Every country may send 
delegates to the AGM and by that obtains the possibility of taking infl uence 
on position papers, political strategies and the election of the 2013 executive 
board. ENSA deals with all aspects of nursing education that are related to Eu-
ropean laws. The purpose is to join nursing students from all over Europe, talk 
about their education and their perspectives as future staff  nurses. Therefore, a 
part of the agenda will be to write position papers. For this year, the ENSA board 
agreed again to have a general topic as a lead motive for the conference. This 
will be “Safe practice vigilance”, including education, clinical placements and 
mentoring.
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Otvaranje skupa počelo je opisivanjem problematike u ses-
trinstvu, i to u pojedinačnim državama, koji su skupljeni 
uporabom upitnika izrađena u glavnome odboru ENSA-e. 
Na skupu je Republiku Hrvatsku [RH] predstavljao Matija 
Lukač.
U Republici Hrvatskoj utvrđuju se sljedeći problemi, i to:
Ad 1] Naziv koji se stječe poslije završena srednjoškolskog 
obrazovanja [ne može se govoriti o nazivu medicin-
ska sestra poslije završenog srednjoškolskog obra-
zovanja, nego treba ustrajati da minimalna razina 
obrazovanja medicinskih sestara bude prvostupniš-
tvo];
Ad 2] Nedostatan je stupanj obrazovanja mentora [tre-
ba izraditi standarde koji točno definiraju potrebna 
znanja za dobivanje naziva mentor];
Ad 3] Nedostatan je broj znanstvenika koji istražuju zna-
nost o sestrinstvu;
Godišnji skup Europskog udruženja studenata sestrinstva 
za 2012. godinu [ENSA; 24-28. listopada 2012 g.] održan je 
na Medicinskome fakultetu [Novi Sad, Srbija]. Na skupu je 
sudjelovalo dvanaest predstavnika iz dvanaest europskih 
zemalja, i to: iz Njemačke, Srbije, Nizozemske, Švedske, Fin-
ske, Danske, Norveške, Velike Britanije, Turske, Poljske, Cipra 
i Hrvatske [1].
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Ad 4] Potrebno je uskladiti syllabuse studija sestrinstva na 
svim osnovanim sveučilišnim studijima sestrinstva;
Ad 5] Potrebno je naći metode za poboljšanje vođenja se-
strinske dokumentacije;
Ad 6] Nepostojanje udruge studenata sestrinstva u RH.
Tijekom skupa održana je diskusija o temi sigurnosti u se-
strinskoj praksi, zatim o kvaliteti mentorstva u sestrinstvu 
te o smjernicama za izradu minimalnog standarda obra-
zovanja medicinske sestre. Rasprava je upozorila na ne-
jednakosti u poimanju minimalnih standarda obrazovanja 
medicinskih sestara, i to u svakoj od spomenutih zemalja. 
Zaključci diskusije upućuju da je minimalan potrebni stu-
panj obrazovanja medicinske sestre prvostupništvo, tj. 
sveučilišno obrazovana medicinska sestra. Predstavnici na 
skupu ENSA-e utvrdili su, prema rezultatima istraživanja 
koje je provela Linda Aiken, da desetpostotni porast broja 
medicinskih sestara koje su prvostupnici, smanjuje ukupnu 
smrtnost pacijenata za 7% [RN4CAST].
Nakon diskusije verifi cirani su zaključci koje su predstavni-
ci ENSA-e objašnjavali na skupštini European Federation of 
Nurses Associates [EFNA] i to: mentorstvo; kontrola kvalite-
te i sigurnost pacijenata; metode za prevladavanje znatne 
razlike između sestrinskih teorija i praktičnog rada; eviden-
ce based nursing i proces profesionalizacije; poboljšanje 
kvalitete i povećanje stupnja sigurnosti pacijenata [EU di-
rektiva 2005/36].
Treći dan skupa održane su prezentacije u svezi s provo-
đenjem programa Erasmus [EuRopean Community Action 
Scheme for the Mobility of University Students], i njegovim 
doprinosom u razvoju sestrinstva.
Prezentacije su održali predstavnici Poljske i Nizozemske. 
Predstavnici Poljske opisali su iskustva suradnje s predstav-
nicima Belgije, a predstavnici Nizozemske opisali su isku-
stva suradnje s austrijskim predstavnicima.
Najveći broj govornika sudjelovao je u raspravi o direktivi 
2005/36, čiji su sadržaj, važan za sestrinsku zajednicu, opisa-
li predstavnici Norveške, Velike Britanije i Danske. Rasprava 
je završila zaključkom svih sudionika skupa, da je obvezno 
dvanaestogodišnje, a ne desetogodišnje osnovno obrazo-
vanje za samostalni rad medicinske sestre/tehničara.
Četvrtog dana skupa održan je izbor novog vodstva EN-
SA-e. Jedan od izabranih članova odbora za 2012/2013 go-
dinu predstavnik je RH, Matija Lukač.
Zaključeno je da će se sljedeće godine skup ENSA-e održati 
u Poljskoj ili Turskoj.
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